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摘  要 
近年来，主题公园逐渐成为大型商业娱乐活动的主要形式之一，正值产业蓬
勃发展之时。 















































































In recent years, when the industry flourished，the theme park has gradually 
become one of the main forms of large-scale commercial and entertainment activities. 
The research object of this paper is one of the representative cases of the theme 
park - Shanghai Disneyland , just opened on June 16, 2016 in Shanghai.According to 
the theory of  Space Syntax , we can quantitatively study the situation of 
configuration and space construction.On the one hand, based on the spatial syntax 
theory, the space of Disneyland can be quantitatively analyzed,deepening the 
objective rational understanding of the morphology and structure of the theme park 
space system.On the other hand, the space syntax analysis results are applied to the 
space evaluation,to assist the designer in the theme park space research and accurate 
evaluation. 
The core content and main conclusions of this study are as follows: 
First, through the space syntax theory and related concepts of the system 
analysis ,emphasize the scientificity and feasibility of space syntax in spatial 
quantitative analysis, and deepen the understanding of space syntactic system theory. 
Second, through the analysis of Disneyland theory and research,summarize the 
space planning and design method of Shanghai Disneyland, and make theoretical 
preparations for the interpretation of quantitative analysis results. 
Thirdly, this paper is based on the understanding and research of space 
syntax,combining the spatial characteristics of Shanghai Disneyland, constructs a 
spatial method of quantitative analysis of space features. 
Fourthly, on the basis of analyzing the space structure of Shanghai Disneyland, 
the feasibility and practicability of the method are verified.Through the study of 
tourists' behavior and the statistics of node flow, the correlation between verification 
and spatial analysis is summarized, and the spatial design strategy of Shanghai 
Disneyland is summarized. 














on space syntax are introduced, and the space analysis of Shanghai Disneyland is 
carried out by quantitative analysis of four Disneyland parks in Anaheim, Paris, 
Tokyo and Hong Kong.According to the principle of spatial utilization, spatial 
recognition, spatial exchange and spatial safety, to assist the designer in the theme 
park space design process, more correct and rational space evaluation. 
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